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ТЕРОРИЗМ В УКРАЇНІ ПІД ЧАС РЕВОЛЮЦІЇ 1905–1907 рр.
Ï³ñëÿ ïîä³é âåðåñíÿ 2001 ðîêó ñëîâà «òåðîð», «ì³æíàðîäíèé òåðîðèçì» îò-
ðèìàëè íîâå æèòòÿ ³ ñòàëè äîâîë³ ïîïóëÿðíèìè ó ñâ³ò³. «Çðóéíóâàííÿ íüþ-
éîðêñüêèõ áëèçíþê³â îêðåñëèëî òîé ãîëîâíèé âåêòîð ñâ³òîâîãî ðîçâèòêó, ÿêèé
ïîòóæíî ôîðìóºòüñÿ ï³ñëÿ 1991 ð. (ï³ñëÿ ðîçïàäó ÑÐÑÐ ³ ïðèïèíåííÿ «õîëîä-
íî¿ â³éíè» – àâòîð) ³ ïîâ’ÿçàíèé ç òåðîðèçìîì.»1 Ùîá çðîçóì³òè ñóòü öüîãî
âåêòîðà, òðåáà çâåðíóòèñÿ äî ôàêòè÷íîãî ìàòåð³àëó ç ïèòàíü òåðîðó ³ òåðîðèç-
ìó, ÿêèì çíà÷íó óâàãó ïðèä³ëÿº ³ñòîðè÷íà íàóêà, ïðîàíàë³çóâàòè ö³ ïèòàííÿ, â
òîìó ÷èñë³, íà ´ðóíò³ óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîð³¿ ïî÷àòêó ÕÕ ñò.
Íàóêîâà ë³òåðàòóðà, ùî çàéìàºòüñÿ äîñë³äæåííÿìè â íàø³é êðà¿í³ ìàñîâîãî
òåðîðó ³ íàñèëëÿ, áàãàòîïëàíîâà. Ïåðø çà âñå ñë³ä çàçíà÷èòè êîëåêòèâíå âèäàí-
íÿ ²íñòèòóòó ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè «Ïîë³òè÷íèé òåðîð ³ òåðîðèçì â Óêðà¿í³» (â³äïîâ³-
äàëüíèé ðåäàêòîð Ñìîë³é Â.À.), ðîáîòè Ïëåõîâà Â.Í. «Òåððîð. Ïîëèòèêà îñìûñ-
ëåíèÿ àðòåôàêòà Çåìíîé öèâèëèçàöèè. (Îïûò èñòîðèîñîôñêîãî èññëåäîâàíèÿ»,
Âîëêîâèíñêîãî Â.Ì. «Ìàõíî è åãî êðàõ», Âåðåñòþêà Â.Ô. «Ìàõíîâùèíà: ñåëÿí-
ñüêèé, ïîâñòàíñüêèé ðóõ íà Óêðà¿í³ (1918–921)», ïðàö³ ×àéêîâñüêîãî À.Ñ., Ùåð-
áàêà Ì.Ã. «Çà çàêîíîì ³ íàä çàêîíîì: ç ³ñòîð³¿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ îðãàí³â ³ ïîë³öåé-
ñüêî-æàíäàðìñüêî¿ ñèñòåìè â Óêðà¿í³ (²Õ – ïî÷àòêó ÕÕ ñò.)», ßðìèøà Î.Í. «Êà-
ðàëüíèé àïàðàò ñàìîäåðæàâñòâà â Óêðà¿í³ â ê³íö³ Õ²Õ – íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò.» òà áà-
ãàòî ³íøèõ. Ó òîé æå ÷àñ ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî çãàäàí³ ðîáîòè íå âèñâ³òëþþòü âñ³õ
ïèòàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç ïðàêòè÷íîþ ä³ÿëüí³ñòþ ð³çíîãî ðîäó òåðîðèñòè÷íèõ îðãà-
í³çàö³é íà ïî÷àòêó ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ. Ñàìå ä³ÿëüíîñò³ ÷èñåëüíèõ àíàðõ³ñòñüêèõ
ãðóï ³ îðãàí³çàö³é, ùî ãîëîñíî çàÿâèëè ïðî ñåáå â ðîêè ïåðøî¿ äåìîêðàòè÷íî¿ ðå-
âîëþö³¿ ó ï³äðîñ³éñüê³é Óêðà¿í³ ³ áóëè ïîòåíö³éíèìè òåðîðèñòàìè, îñê³ëüêè âáà-
÷àëè â òåðîð³ íàéåôåêòèâí³øèé çàñ³á áîðîòüáè ³ç ñàìîäåðæàâñòâîì, ïðèñâÿ÷åíà
äàíà ñòàòòÿ. 
Áóðõëèâèé ðîçâèòîê êàï³òàë³çìó â ê³íö³ Õ²Õ – ïî÷àòêó ÕÕ ñò. ïðèâîäèòü äî
ïàóïåðèçàö³¿ ðîá³òíèê³â, ñåëÿí, äð³áíî¿ áóðæóàç³¿. Öå â ñâîþ ÷åðãó ïîðîäæóº
¿õ ïðîòåñò ïðîòè ³ñíóþ÷îãî ëàäó, øòîâõàº íà áîðîòüáó ïðîòè íüîãî ³ òèì ñà-
ìèì îá’ºêòèâíî çáëèæóº ö³ ñîö³àëüí³ êàòåãîð³¿ íàñåëåííÿ ç àíàðõ³çìîì. Ïðî öå
ñâ³ä÷èòü òàºìíèé öèðêóëÿð, ÿêèé â ê³íö³ 1906 ð. äåïàðòàìåíò ïîë³ö³¿ ðîç³ñëàâ
íà÷àëüíèêàì æàíäàðìñüêèõ óïðàâë³íü, îõîðîííèõ â³ää³ëåíü òà ðîçøóêóâàëü-
íèõ ïóíêò³â, â ÿêîìó çîêðåìà íàãîëîøóâàëîñÿ, ùî â ðîá³òíè÷îìó ñåðåäîâèù³
íàì³÷àºòüñÿ çíà÷íå çàõîïëåííÿ àíàðõ³çìîì. «Íå äîâ³ðÿþ÷è á³ëüøå ñîö³àë³ñ-
òè÷íèì êîì³òåòàì, êîòð³ íà äóìêó ðîá³òíèê³â ñòðèìóþòü ¿õ ä³ÿëüí³ñòü ³ íàñ-
òðîºí³ äóæå ìèðíî, îñòàíí³ ïåðåõîäÿòü íà ñòîðîíó àíàðõ³ñò³â, áîéîâå â÷åííÿ
ÿêèõ â³äïîâ³äàº ¿õíüîìó çáóäæóâàëüíîìó äóõó»2.
Ïåðøèì öåíòðîì àíàðõ³ñòñüêî¿ ïðîïàãàíäè é òåðîðèñòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³
ñòàº ì. Í³æèí ×åðí³ã³âñüêî¿ ãóáåðí³¿. Íà íàø ïîãëÿä, ïîÿâà òóò àíàðõ³ñò³â ó
ñåðïí³ 1903 ð. áåçïîñåðåäíüî ïîâ’ÿçàíà ³ç â³äîìèì òåîðåòèêîì àíàðõ³çìó
Ï.Êðîïîòê³íèì òà ñòâîðåíîþ íèì ëîíäîíñüêîþ ãðóïîþ «Õë³á ³ Âîëÿ». Ñàìå
çà êîðäîíîì àíàðõ³çì âèíèêàº ÿê òåîð³ÿ, ÿê ñèñòåìà ïîãëÿä³â ³ â àäàïòîâàíîìó
âèãëÿä³ ïî÷àâ ïîøèðþâàòèñÿ â Ðîñ³éñüê³é ³ìïåð³¿. Ñêëàäîâîþ ÷àñòèíîþ àíàð-
õ³ñòñüêîãî â÷åííÿ ñòàº òåðîð.
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Ùå îäèí ³ç òåîðåòèê³â àíàðõ³çìó Ì.Áàêóí³í ñõâàëþâàâ çíèùåííÿ «øê³äëè-
âèõ» ïîë³òè÷íèõ îñ³á, âáà÷àþ÷è â öüîìó øëÿõ äî çíèùåííÿ äåðæàâè, çàñíîâà-
íî¿ íà íàñèëüñòâ³. ²íäèâ³äóàëüíèé òåðîð â³í ââàæàâ ñõîäèíîþ, ÿêà ïîâèííà
ïðèâåñòè äî êîëåêòèâíîãî íàðîäíîãî òåðîðó.
Ïðåäñòàâíèêè ïåðøèõ àíàðõ³ñòñüêèõ ãðóï, ùî âèíèêëè íà òåðåíàõ ï³äðî-
ñ³éñüêî¿ Óêðà¿íè, ñïðèéíÿëè öþ òåçó ³äåîëîãà àíàðõ³çìó ÿê çàêëèê äî ä³¿. Âî-
íè ñòâåðäæóâàëè, ùî òåðîð ³ òåðîðèñòè÷í³ àêòè, ÿê çàñ³á çàõèñòó ïðèãí³÷åíèõ
â³ä ãíîáèòåë³â, ³ñíóâàëè íà âñ³õ ñòàä³ÿõ ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà, à õàðàêòåð ³
ôîðìè öüîãî íàñèëüñòâà çì³íþâàëèñÿ ðàçîì ç éîãî åâîëþö³ºþ. Àíàðõ³÷íèé òå-
ðîð íà ¿õ äóìêó ïîâèíåí íîñèòè àíòèáóðæóàçíèé ³ àíòèäåðæàâíèé õàðàêòåð3.
Ïåðøèé òåðîðèñòè÷íèé àêò í³æèíñüêèìè àíàðõ³ñòàìè áóëî çä³éñíåíî âë³òêó
1905 ð. ïðîòè ïîë³öåéñüêîãî ïðèñòàâà. ×åðåç ê³ëüêà òèæí³â â³äáóâñÿ ùå îäèí òå-
ðîðèñòè÷íèé àêò, ÿêèé çàê³í÷èâñÿ íåâäàëî, ³ áóëî âáèòî îäíîãî ³ç àíàðõ³ñò³â. Ó
â³äïîâ³äü, îñòàíí³, ó âåðåñí³ 1905 ð. âèñàäèëè ó ïîâ³òðÿ ïîë³öåéñüêó ä³ëüíèöþ4.
Íåâäîâç³ ñåðåä í³æèíñüêèõ àíàðõ³ñò³â áóëî çä³éñíåíî àðåøòè, ÿê³ â ê³íö³
1905 ð. ïðèçâåëè äî ïðèïèíåííÿ òåðîðèñòè÷íèõ àêò³â ó ì³ñò³. 
Íàñòóïíà àíàðõ³ñòñüêà ãðóïà âèíèêàº â Æèòîìèð³. ßê ³ í³æèíñüêà, âîíà áó-
ëà íå÷èñåëüííîþ, çàïàì’ÿòàëàñÿ â îñíîâíîìó íàïàäàìè íà ôàáðèêàíò³â ³ çà-
õîïëåííÿì êîøò³â. Ñïðîáà ï³ä³ðâàòè ïîë³öåéñüêó ä³ëüíèöþ ó ê³íö³ 1905 ð. áó-
ëà íåâäàëîþ ³ çàê³í÷èëàñÿ àðåøòîì 15 áîéîâèê³â5. Ï³ñëÿ öüîãî ä³ÿëüí³ñòü
àíàðõ³ñò³â ï³øëà íà ñïàä.
Çàãîñòðåííÿ ñîö³àëüíèõ ³ íàö³îíàëüíèõ ïðîòèð³÷ â êðà¿í³, íåâäîâîëåííÿ ðî-
á³òíèê³â ³ ñåëÿí, ¿õ ðîç÷àðóâàííÿ ó ä³ÿëüíîñò³ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é, à òàêîæ çîâ-
í³øíÿ åôåêòèâíà ä³ÿëüí³ñòü àíàðõ³ñò³â ñïðèÿëè ðîçïîâñþäæåííþ ³äåé ö³º¿ òå-
÷³¿ ó âåðñòâàõ óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà ³ çàëó÷àëè äî ¿õ ðÿä³â çíà÷íó ê³ëüê³ñòü
ïðèá³÷íèê³â.
Íîâèé, íàéá³ëüø àêòèâíèé ïåð³îä â ³ñòîð³¿ àíàðõ³ñòñüêîãî ðóõó ïî÷èíàºòü-
ñÿ â 1905 ðîö³ é ïðîäîâæóºòüñÿ äî ê³íöÿ 1908 ð. Ó öåé ÷àñ âèíèêàþòü ãðóïè
ð³çíèõ íàïðÿì³â ó Ìèêîëàéîâ³, Õåðñîí³, Õàðêîâ³, Áåðäè÷åâ³, Êèºâ³ òà â ³íøèõ
ì³ñòàõ. Îñîáëèâî øèðîêîãî ðîçìàõó öÿ òå÷³ÿ íàáóâàº â ðàéîíàõ òàê çâàíî¿ ºâ-
ðåéñüêî¿ îñ³ëîñò³. Ñàìå â öåé ÷àñ Îäåñà ³ Êàòåðèíîñëàâ ñòàþòü íàéá³ëüøèìè
öåíòðàìè àíàðõ³çìó â Ðîñ³éñüê³é ³ìïåð³¿. 
Ïîðÿä ³ç ïîøèðåííÿì àíàðõ³çìó ïî÷èíàºòüñÿ ïðîöåñ éîãî äèôåðåíö³àö³¿,
ùî ïðèâ³â äî óòâîðåííÿ òðüîõ îñíîâíèõ íàïðÿìê³â: àíàðõî-êîìóí³ñò³â, àíàð-
õî-ñèíäèêàë³ñò³â ³ àíàðõî-³íäèâ³äóàë³ñò³â. Àëå íåçâàæàþ÷è íà ð³çíèöþ ó òàê-
òè÷íèõ ïîãëÿäàõ ùîäî ïîáóäîâè áåçäåðæàâíîãî ñóñï³ëüñòâà, ãîëîâíèì çàñî-
áîì äîñÿãíåííÿ ö³º¿ ìåòè âîíè îáèðàþòü òåðîð ³ çàãàëüíèé ñòðàéê; ïðè÷îìó
òåðîð, ïî÷èíàþ÷è ç 1905 ð., ïîñòóïîâî çàéíÿâ ÷³ëüíå ì³ñöå â òàêòè÷í³é ä³ÿëü-
íîñò³ àíàðõ³ñòñüêèõ ãðóï ³ îðãàí³çàö³é (âèíÿòêîì áóëè àíàðõ³ñòè-³íäèâ³äóàë³ñ-
òè, ÿê³ â îñíîâíîìó çàéìàëèñÿ ë³òåðàòóðíî-ïðîïàãàíäèñòñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ).
Íàïðèêëàä, ëèøå â Êàòåðèíîñëàâ³ âë³òêó 1906 ð. áóëî çä³éñíåíî 10 íàïàä³â íà
ãîðîäîâèõ, âáèòî ³ ïîðàíåíî 10 ïðîâîêàòîð³â, çä³éñíåíî 9 ñïðîá âáèâñòâà
ïðåäñòàâíèê³â äåðæàâíî¿ âëàäè6. Â Îäåñ³ àíàðõ³ñòñüê³ áîéîâèêè íàìàãàëèñÿ
çä³éñíèòè âáèâñòâî êîìàíäóâà÷à Îäåñüêèì â³éñüêîâèì îêðóãîì ãåíåðàëà
Î.Êóëüáàðñà ³ çíèùèòè Îäåñüêèé â³éñüêîâèé îêðóæíèé ñóä7.
Îá´ðóíòîâóþ÷è çàñòîñóâàííÿ òåðîðèñòè÷íèõ àêò³â, àíàðõ³ñòñüê³ ë³äåðè ðîç-
ãëÿäàëè ¿õ ÿê çàñ³á çàëÿêóâàííÿ âëàäè, çàñ³á äåçîðãàí³çàö³¿ óðÿäó, éîìó (òåðîðó –
àâòîð) íàäàâàëàñÿ é åêñöèòàòèâíà ðîëü, òîáòî çáóäæóâàëüíà, ïðèâàáëþþ÷à óâàãà
íàðîäíèõ ìàñ. Íàïðèêëàä, êåð³âíèê îäåñüêî¿ «Áîéîâî¿ ³íòåðíàö³îíàëüíî¿ ãðóïè
74 Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè XIX – ïî÷àòêó XX ñò.
àíàðõ³ñò³â-êîìóí³ñò³â» Ñåðã³é Áîðèñîâ ïðèëþäíî, ÷åðåç àíàðõ³ñòñüê³ çàñîáè
ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðîïîíóâàâ ïîñëóãè ãðóïè äëÿ îðãàí³çàö³¿ åêîíîì³÷íèõ ³
òåðîðèñòè÷íèõ àêò³â. Çä³éñíèâøè íàïàä íà îäíî ³ç ïîøòîâèõ â³ää³ëåíü Êàòå-
ðèíîñëàâñüêî¿ ãóáåðí³¿, àíàðõ³ñòè çàõîïèëè 60 òèñ. êàðáîâàíö³â, ÿê³ âèêîðèñ-
òàëè äëÿ çàêóï³âë³ çáðî¿ ³ áîºïðèïàñ³â, à òàêîæ äðóêóâàííÿ àíàðõ³ñòñüêî¿ íåëå-
ãàëüíî¿ ë³òåðàòóðè. Ïî÷àëàñÿ ï³äãîòîâêà çàìàõó íà Êè¿âñüêîãî ãåíåðàë-ãóáåð-
íàòîðà Ñóõîìëèíîâà. Âðàõîâóþ÷è íàäçâè÷àéíó íåáåçïåêó ãðóïè, äåïàðòàìåíò
ïîë³ö³¿ âïðîâàäæóº â ãðóïó ñâîãî àãåíòà. Ï³ä ÷àñ àðåøòó áóëî çàòðèìàíî á³ëÿ
30 îñ³á, çàõîïëåíî çáðîþ, íåîáõ³äí³ êîìïîíåíòè äëÿ âèãîòîâëåííÿ áîìá. ×å-
ðåç ê³ëüêà äí³â áóëî çàòðèìàíî òðàíñïîðò ç³ çáðîºþ â ì. Õîò³í. Â³äáóëèñÿ ÷è-
ñåëüí³ àðåøòè íå ëèøå â Îäåñ³, à é â Õàðêîâ³, Çàïîð³ææ³ ³ íàâ³òü ó Ìîñêâ³.
Âñüîãî, ÷åðåç ïðîâîêàö³þ áóëî çàòðèìàíî 58 ÷îëîâ³ê. ²äåéíèé êåð³âíèê ãðóïè
Ñ.Áîðèñîâ áóâ çàñóäæåíèé äî ñòðàòè, ³íø³ – äî ð³çíèõ òåðì³í³â óâ’ÿçíåííÿ8.
Ñòàâøè ìàñîâèì, àíàðõ³ñòñüêèé òåðîð ñòàº ïîâí³ñòþ íåêåðîâàíèì, ëàâè ãðóï
³ îðãàí³çàö³é ïîïîâíþþòü íå ëèøå ³äåéí³ àíàðõ³ñòè, à é äåêëàñîâàí³ åëåìåíòè,
ð³çíîãî ðîäó øóêà÷³ ïðèãîä, çâè÷àéí³ áàíäèòè, ùî ³ç çàäîâîëåííÿì çàéìàëèñÿ
åêñïðîïð³àö³ÿìè. Ïðèêëàäîì öüîãî ìîæå áóòè ä³ÿëüí³ñòü îðãàí³çîâàíî¿ íà ïî÷àò-
êó 1906 ð. â Îäåñ³ ãðóïè «×îðí³ âîðîíè» íà ÷îë³ ³ç Ä.Âåõîì. Îãîëîñèâøè ñåáå
àíàðõ³ñòàìè, ÷ëåíè ãðóïè ïðèñòóïèëè äî ïðîâåäåííÿ òåðîðèñòè÷íèõ àêò³â ³ åêñ-
ïðîïð³àö³é. Íà ïî÷àòêó ëþòîãî âîíè íàìàãàëèñÿ âèëó÷èòè ãðîø³ ç îäíîãî ³ç
îäåñüêèõ êóïö³â ³ õàçÿ¿íà õë³áíî¿ ëàâêè. Êîëè îñòàíí³é â³äìîâèâñÿ, â áóäèíîê êè-
íóëè ñàìîðîáíó áîìáó, ïîðàíèâøè ïðè öüîìó òðüîõ îñ³á. 25 ëþòîãî îäèí ³ç áà-
ãàòèõ äîìîâëàñíèê³â Øëÿïêî îòðèìàâ ëèñòà ç âèìîãîþ âèä³ëèòè çíà÷í³ êîøòè
àíàðõ³ñòñüê³é îðãàí³çàö³¿. Ï³ä ÷àñ ïåðåäà÷³ ãðîøåé ïîë³ö³ÿ çàòðèìàëà 11 òåðîðèñ-
ò³â, òðîº ³ç ÿêèõ áóëè íåïîâíîë³òí³ìè. Àíàðõ³ñòè, ùî çàëèøèëèñÿ íà âîë³, 1 áå-
ðåçíÿ çä³éñíèëè íàïàä íà ëàâêó îäíîãî ³ç êóïö³â, à ÷åðåç äâà òèæí³ áóâ ïîãðàáî-
âàíèé òîðã³âåëüíèé áóäèíîê â Îäåñ³. Ïîë³ö³¿ âäàëîñÿ çàòðèìàòè íàïàäíèê³â ³
çíèùèòè «÷îðíèõ âîðîí³â». Êåð³âíèê ãðóïè Ä.Âåõ ïîäàâñÿ äî Ñ³ìôåðîïîëÿ, äå
òàêîæ áóâ àðåøòîâàíèé ï³ä ÷àñ ÷åðãîâî¿ åêñïðîïð³àö³¿9.
Ñïðîáè ³äåîëîã³â àíàðõ³çìó â³äìåæóâàòèñÿ â î÷àõ ãðîìàäñüêî¿ äóìêè â³ä
ïîä³áíèõ àêò³â áóëè íåâäàëèìè. Ïèòàííÿ ïðî åêñïðîïð³àö³¿ íåîäíîðàçîâî çàñ-
ëóõîâóâàëèñÿ íà ç’¿çäàõ, êîíôåðåíö³ÿõ àíàðõ³ñòñüêèõ ãðóï ³ îðãàí³çàö³é. Òàê,
æóðíàë «Áóðåâ³ñíèê» íàäðóêóâàâ çàÿâó àíàðõî-êîìóí³ñòè÷íèõ ãðóï, â êîòð³é
ï³äêðåñëþâàëîñÿ, ùî âîíè âèçíàþòü: 1) åêñïðîïð³àö³¿ ó âåëèêèõ áóðæóà ³ äåð-
æàâè; 2) ùî ö³ åêñïðîïð³àö³¿ çä³éñíþþòüñÿ äëÿ ïîòðåá ðåâîëþö³¿, ïðè ÷îìó ó
ôîðì³ çáðîéíèõ íàïàä³â10. Îäíàê ïîä³áí³ çàÿâè í³ÿê íå âïëèâàëè íà ä³ÿëüí³ñòü
àâòîíîìíèõ àíàðõ³ñòñüêèõ ãðóï.
Ïðèêëàäîì ìîæå áóòè ä³ÿëüí³ñòü àíàðõî-ñèíäèêàë³ñòñüêî¿ ãðóïè â Îäåñ³,
ãîëîâíèì ³äåîëîãîì êîòðî¿ áóâ ß.Íîâîìèðñüêèé. Âîíè âçÿëè àêòèâíó ó÷àñòü ó
ñòðàéêîâ³ òîðã³âåëüíèõ ìîðÿê³â ÷îðíîìîðñüêîãî ôëîòó. Øâèäê³ òà åôåêòèâí³
ä³¿ àíàðõ³ñò³â ïðèáàâèëè äî ãðóïè Íîâîìèðñüêîãî ÷èìàëî ïðèõèëüíèê³â. Ï³ä
¿¿ òèñêîì áóëè ï³ä³ðâàí³ äâà ïàðîïëàâè, çä³éñíåí³ íàïàäè íà êåð³âíèöòâî ïîð-
òó åêñïðîïð³éîâàíî 15 òèñ êðá. ³ âáèòî êàñèðà îäíîãî ³ç ïîðòîâèõ ï³äïðèºìñòâ.
Îäíàê ñóäíîâëàñíèêàì âäàëîñÿ ñòðàéê ïðèáîðêàëè, à âëàä³ – çààðåøòóâàòè áà-
ãàòî áîéîâèê³â. Òîä³ ãðóïà ïî÷àëà ïîïîâíþâàòèñÿ çà ðàõóíîê ïðîôåñ³éíèõ ãðà-
á³æíèê³â ³ íàëüîò÷èê³â. Ó âåðåñí³ 1907 ð. àíàðõ³ñòè çä³éñíèëè íàïàä íà
êóð’ºðñüêèé ïî¿çä, ùî ïåðåáóâàâ íà ñòàíö³¿ «Îäåñà-Çàñòàâà». Ï³ä ÷àñ ïåðåñ-
òð³ëêè ³ç îõîðîíîþ ñïàëàõíóâ ãîðþ÷èé ìàòåð³àë, ùî çíàõîäèâñÿ ó âàãîí³, ³ âñ³
ãðîø³, ÿê³ ñïîä³âàëèñÿ çàõîïèòè àíàðõ³ñòè, çãîð³ëè. ×åðåç äåÿêèé ÷àñ áóëè
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çä³éñíåí³ çáðîéí³ íàïàäè íà äà÷íèé ïî¿çä, ôàáðèêó «Ìîñêîâñüêà àðò³ëü» ³ çà-
õîïëåí³ çíà÷í³ êîøòè.
Îñòàííÿ âåëèêà åêñïðîïð³àö³ÿ îäåñüêèõ àíàðõî-ñèíäèêàë³ñò³â ïðèïàäàº íà
ëèñòîïàä öüîãî æ ðîêó. Âîíè íàïàëè íà áàíê â Ðîñòîâ³. Ï³ñëÿ öüîãî «ãðîøîâà
ðîçïóñòà», âèñëîâëþþ÷èñü ìîâîþ àíàðõ³ñòñüêîãî êîðåñïîíäåíòà «Àëüìàíàõà»
Ì.Çíàìåíñüêîãî, îñòàòî÷íî ïðèâîäèòü äî ë³êâ³äàö³¿ àíàðõî-ñèíäèêàë³ñò³â â Îäåñ³11.
Ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ òåðîðèñòè÷íèõ àêò³â, åêñïðîïð³àö³é áóëî ÷èìàëî âè-
ïàäê³â, êîëè àíàðõ³ñòè áëîêóâàëèñÿ ³ç ïðåäñòàâíèêàìè ³íøèõ ðàäèêàëüíèõ
ïàðò³é ³ îðãàí³çàö³é. Íàïðèêëàä, ÿêùî çâåðíóòèñÿ äî «Ìîòèâîâàíîãî çàêëþ-
÷åííÿ», ùî áóëî ï³äãîòîâëåíî ïîë³ö³ºþ õàðê³âñüêîìó ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðó â
áåðåçí³ 1907 ð., òî òàì, çîêðåìà, ï³äêðåñëþâàëîñÿ, ùî ï³ä ÷àñ ðîçãðîìó áîéî-
âèê³â áóëè çàòðèìàí³ åñåðè-ìàêñèìàë³ñòè ³ ñîö³àë-äåìîêðàòè, ùî ï³äòðèìóâà-
ëè çâ’ÿçêè ³ç àíàðõ³ñòàìè. Áóëî âáèòî 6 ÷îëîâ³ê, â òîìó ÷èñë³ 3 ïîë³öåéñüêèõ,
2 ïîðàíåíèõ. Ñåðåä âáèòèõ – äâà ìàòðîñè ç áðîíåíîñöÿ «Ïîòüîìê³í». Íàñë³ä-
êîì ö³º¿ ïîë³öåéñüêî¿ îïåðàö³¿ ñòàëè ÷èñåëüí³ àðåøòè àíàðõ³ñòñüêèõ ³ åñåð³â-
ñüêèõ áîéîâèê³â â Êóðñüêó, Ìîñêâ³, Ãîìåë³12.
Îäíèì ³ç àòðèáóò³â ä³ÿëüíîñò³ öàðñüêî¿ òàºìíî¿ ïîë³ö³¿ ó áîðîòüá³ ³ç ðàäè-
êàëüíî íàëàøòîâàíèìè ÷ëåíàìè ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é ñòàº ïðîâîêàö³ÿ. ¯¿ ìåòîäè-
êà ïîëÿãàëà â òîìó, ùîá çàòðèìàòè «çëî÷èíöÿ» ï³ä ÷àñ, àáî íàïåðåäîäí³ çä³é-
ñíåííÿ «çëî÷èíó», çíàéòè ï³ä ÷àñ îáøóêó áîìáè, âèáóõ³âêó, çáðîþ ÷è íåëå-
ãàëüíó ë³òåðàòóðó, à ïîò³ì âèêîðèñòîâóâàòè çàòðèìàíîãî äëÿ çíèùåííÿ íåëå-
ãàëüíèõ ãðóï òà îðãàí³çàö³é ³ ïðîñòî äëÿ çàëÿêóâàííÿ îáèâàòåë³â.
Ïðèêëàäîì òàêî¿ ä³ÿëüíîñò³ âàðòè ìîæå áóòè ëèñò æàíäàðìñüêîãî îô³öåðà
Ëåîíòüºâà ñåíàòîðó Ì.Øóëüãèíó ùîäî ðîçñë³äóâàííÿ ä³ÿëüíîñò³ àíàðõ³ñòà é
îäíî÷àñíî àãåíòà ì³ñöåâî¿ àâðòèîõðàíêè Äìèòðà Áîãðîâà (àãåíò Àëåíñüêèé).
²ç ëèñòà ìè áà÷èìî, ùî 12 êâ³òíÿ 1907 ð. çàâäÿêè ³íôîðìàö³¿, îòðèìàíî¿ â³ä
«àãåíòà Àëåíñüêîãî», ïîë³ö³ÿ çààðåøòóâàëà 3 àíàðõ³ñò³â, çàòðèìàíî íåëåãàëü-
íó ë³òåðàòóðó. Íà íàñòóïíèé äåíü ó â’ÿçíèöþ áóëî êèíóòî 13 àíàðõ³ñòñüêèõ
áîéîâèê³â, ïðè àðåøò³ çíàéäåíî çáðîþ, íàáî¿, à íàñòóïíîãî äíÿ çààðåøòîâàíî
²óäó Ãðîñìàíà-Ðîùèíà – êåð³âíèêà êè¿âñüêî¿ ãðóïè àíàðõ³ñò³â-êîìóí³ñò³â. 20
êâ³òíÿ ïîë³ö³¿ âäàëîñÿ çàòðèìàòè 7 àíàðõ³ñò³â, ùî ïîãðàáóâàëè ëàâêó íà Ïîäî-
ë³, çíàéäåíî âèáóõ³âêó, çáðîþ, íàáî¿. Ó ñåðåäèí³ ÷åðâíÿ êè¿âñüê³ àíàðõ³ñòè
ïëàíóâàëè çä³éñíèòè íàïàä íà îäèí ³ç áàíê³â ì³ñòà, àëå 15 ÷åðâíÿ çàâäÿêè ³í-
ôîðìàö³¿ àãåíòà «Àëåíñüêîãî» 9 áîéîâèê³â áóëî çàòðèìàíî. 15–17 ãðóäíÿ â³ä-
áóëèñÿ àðåøòè ÷ëåí³â «Êè¿âñüêî¿ ãðóïè àíàðõî-êîìóí³ñò³â» ó çâ’ÿçêó ³ç âèáó-
õîì áîìáè â ãîòåë³ «Äîãìàðà». Çàòðèìàíî 13 ÷îëîâ³ê, çíàéäåíî âèáóõ³âêó. Ó
ê³íö³ ëþòîãî 1908 ð. ïðîâîêàòîðñüêèé äîñâ³ä Áîãðîâà äàâ ìîæëèâ³ñòü ë³êâ³äó-
âàòè â Êèºâ³ ãðóïó àíàðõ³ñò³â çàãàëüíîþ ê³ëüê³ñòþ 37 ÷îëîâ³ê. Ï³ñëÿ öüîãî ä³-
ÿëüí³ñòü àíàðõ³ñò³â â ì³ñò³ ïðàêòè÷íî ïðèïèíÿºòüñÿ13. ² íàéá³ëüø ãó÷íèé òå-
ðàêò çä³éñíèâ ñàì Ä.Áîãðîâ: 1 âåðåñíÿ 1911 ð. â Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó òåàòð³
ñòð³ëÿâ â Ïåòðà Àðêàä³ºâè÷à Ñòîëèï³íà, ïðåì’ºð ì³í³ñòðà ³ âîäíî÷àñ ì³í³ñòðà
âíóòð³øí³õ ñïðàâ Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿.
×èìàëî áóëî âèïàäê³â, êîëè ñåêðåòí³ ïðàö³âíèêè ïîë³ö³¿, ùî áóëè âïðîâàä-
æåí³ â àíàðõ³ñòñüê³ ãðóïè, ïðîâîêóâàëè áîéîâèê³â íà ïðîâåäåííÿ òåðîðèñòè÷-
íèõ àêò³â ³ åêñïðîïð³àö³é, à ³íêîëè ³ ñàì³ áðàëè â íèõ ó÷àñòü, íàäàâàëè ñâîºìó
êåð³âíèöòâó â³äîìîñò³ ³íêîëè ïðîñòî ôàíòàñìàãîðè÷í³ äëÿ ï³äíÿòòÿ ñâîãî ñòà-
òóñó. Íàïðèêëàä, ñåêðåòíèé ñï³âðîá³òíèê Áðóñèëîâñüêèé âèäàâ â ì. Êðåìåí÷ó-
ö³ Ïîëòàâñüêî¿ ãóáåðí³¿ äâîõ àíàðõ³ñò³â, ùî áóëè çâèíóâà÷óâàí³ ó ðîçá³éíîìó
íàïàä³ íà áóëî÷íó. Ç ÷àñîì ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî ðåâîëüâåð äëÿ íàïàäó àíàðõ³ñòàì
76 Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè XIX – ïî÷àòêó XX ñò.
äàâ ñàì Áðóñèëîâñüêèé, éîãî ðîëü íà ñóä³ áóëà îêðåñëåíà, ÿê «ïðîâîêàòîðà».
Íà÷àëüíèê Ïîëòàâñüêîãî æàíäàðìñüêîãî óïðàâë³ííÿ, ùî ïðîâîäèâ ñëóæáîâå
ðîçñë³äóâàííÿ, â ëèñò³ äî äåïàðòàìåíòó ïîë³ö³¿ 31 áåðåçíÿ 1908 ð. äàº òàêó õà-
ðàêòåðèñòèêó Áðóñèëîâñüêîìó: «öå ëþäèíà âêðàé ìåðçîòíî¿ ïîâåä³íêè, ïîì³-
÷åíà ó ï³äðîáö³ êðåäèòíèõ á³ëåò³â, ³ âçàãàë³ ëþäèíà, çäàòíà íà âñ³ëÿê³ øàõðàé-
ñüê³ âèò³âêè. Â öèõ â÷èíêàõ áóâ âèêðèòèé íå ðàç, àëå ç îãëÿäó íà éîãî çàÿâêè
ïðî áàæàííÿ äîïîìîãòè ïîë³ö³¿, éîãî â³äïóñêàëè. Ó âåðåñí³ ì³ñÿö³ ìèíóëîãî
ðîêó Áðóñèëîâñüêèé çâåðíóâñÿ ³ç çàÿâîþ äî ì³ñöåâî¿ ïîë³ö³¿, ùî ç’ÿâèëàñÿ âà-
òàãà ãðàá³æíèê³â ³ äëÿ ðîáîòè ç íåþ éîìó ïîòð³áåí ðåâîëüâåð òà íåîáõ³äí³ ãðî-
ø³, òîìó êðåìåí÷óöüêèé ïîë³öìåéñòåð íàä³ëèâ éîãî ³ òèì, é ³íøèì… Íà ñóä³
çâèíóâà÷åí³ ïîêàçàëè, ùî ðåâîëüâåð îñîáèñòî äàâ ¿ì Áðóñèëîâñüêèé. Âèçíàí³
âèííèìè Ïîïîâ òà Äåíüãóáà áóëè çàñóäæåíí³ äî ñìåðòíî¿ êàðè ÷åðåç ïîâ³øàí-
íÿ, àëå ç îãëÿäó íà øèðîêîñåðäå÷í³ ç³çíàííÿ ³ ðîçêàÿííÿ çàñóäæåíèõ ñóä ïîñ-
òàíîâèâ êëîïîòàòè ïåðåä êîìàíäóþ÷èì â³éñüêîâèì îêðóãîì ïðî çàì³íó ñìåð-
òíî¿ êàðè äåñÿòèð³÷íèìè êàòîðæíèìè ðîáîòàìè»14.
Ïîì³÷íèê íà÷àëüíèêà Áåññàðàáñüêîãî æàíäàðìñüêîãî óïðàâë³ííÿ ³íôîðìóº
ñâîº êåð³âíèöòâî, ùî äâà àãåíòè êàòåðèíîñëàâñüêî¿ îõðàíêè, ÿê³ «ïðàöþâàëè â
ì. Áîëãðàä (çàðàç Îäåñüêà îáëàñòü – àâòîð) â ëèñòîïàä³ 1907 ð. áóëè ëåäü íå ãî-
ëîâíèìè îðãàí³çàòîðàìè äåìîíñòðàö³¿ 27 ëèñòîïàäà òîãî æ ðîêó íà êëàäîâèù³
ï³ä ÷àñ ïîõîðîíó ñàìîãóáöÿ ã³ìíàçèñòà Ëþáîâà, ïðè÷îìó ä³¿ çãàäàíèõ àãåíò³â
ìàëè â³äâåðòî ïðîâîêàö³éíèé õàðàêòåð»15.
Ó êâ³òí³ 1908 ð. äåïàðòàìåíò ïîë³ö³¿ áóâ ñòðèâîæåíèé ³íôîðìàö³ºþ, ùî íàä³é-
øëà â³ä ñï³âðîá³òíèêà Äçåâàíîâñüêîãî ³ç ì. Ïðîñêóðîâà Ïîä³ëüñüêî¿ ãóáåðí³¿ ïðî
ï³äãîòîâêó çàìàõó íà æèòòÿ ãåðìàíñüêîãî ³ìïåðàòîðà. Ç ÷àñîì ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî
öþ ñåíñàö³þ â³í îòðèìàâ ç ïë³òîê ïðèâàòíèõ ðîçìîâ ëþäåé. «Íàäçâè÷àéíî ïîñ-
ï³øíå äîíåñåííÿ ïðèñòàâà Äçåâàíîâñüêîãî îñíîâàíå ëèøå íà áàæàíí³ éîãî áóäü
÷èì â³äçíà÷èòèñÿ, ïðè÷îìó öÿ ðèñà ïîì³÷àëàñÿ â íüîìó ïîñò³éíî ³ ðàí³øå», – çàç-
íà÷àëîñÿ â ëèñò³ ì³ñöåâîãî æàíäàðìñüêîãî êåð³âíèöòâà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà16.
Ñåðåä ð³çíèõ òå÷³é ³ íàïðÿìê³â àíàðõ³ñòñüêîãî ðóõó, ùî ä³ÿëè â ÷àñè ïåðøî¿
äåìîêðàòè÷íî¿ ðåâîëþö³¿, ñë³ä çàçíà÷èòè ãðóïè «áåçìîòèâíèê³â» ³ «áåçíà÷àëü-
íèê³â», ìàêñèìàë³ñòè÷í³ îñíîâè ïðîãðàìè ÿêèõ ïðåäñòàâëÿþòü, íà íàø ïîã-
ëÿä, äîâåäåí³ äî ëîã³÷íîãî ê³íöÿ ïîëîæåííÿ àíàðõ³çìó. Ïîøòîâõîì äî ïîÿâè
«áåçìîòèâíèê³â»17 ïîñëóæèâ òåðîðèñòè÷íèé àêò, ùî çä³éñíèëè Î.Øåðåøêîâ-
ñüêà-Âåéñáðåì, É.Áðîíøòåéí, Ì.Ìåö, Ñ.Øàøèê ³ Î.Òàðàòóòà 17 ãðóäíÿ 1905
ð. â ì. Îäåñ³, êîëè â ðåçóëüòàò³ êèíóòî¿ áîìáè â îäíî ³ç ì³ñöåâèõ êàôå çàãèíó-
ëî áàãàòî íåâèííèõ ëþäåé18. Ï³ñëÿ öüîãî ïðîòÿãîì ñ³÷íÿ-ëþòîãî 1906 ð. â ì³ñ-
ò³ â³äáóëàñÿ ö³ëà ñåð³ÿ òåðîðèñòè÷íèõ àêò³â. 16 ëþòîãî êèíóëè áîìáó â ïåêàð-
íþ Ëåðíåðà, 20 ëþòîãî íàïàëè íà áóäèíîê êóïöÿ Áîìçå. «Áåçìîòèâíèêè» êè-
äàëè âèáóõ³âêó â êîçà÷³ ï³êåòè, ñòð³ëÿëè â ãîðîäîâèõ, ïîë³öåéñüêèõ. Ó Êàòåðè-
íîñëàâ³ àíàðõ³ñòè ï³ä³ðâàëè âàãîí ïåðøîãî êëàñó, â ÿêîìó, íà ¿õ äóìêó, ¿õàëè
ïðåäñòàâíèêè áóðæóàç³¿19.
Íå ìåíø ðàäèêàëüíèìè ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ áóëè «áåçíà÷àëüíèêè» (îòðèìà-
ëè ñâîþ íàçâó â³ä æóðíàëó «Áåçíà÷àë³º», ùî âèõîäèâ ó Ïàðèæ³). Âîíè ñòâåð-
äæóâàëè, ùî àíàðõ³ñòè íå ïîâèíí³ áðàòè ó÷àñòü ó âèðîáíèöòâ³, òîìó ùî ¿õ
ïðàöÿ éäå íà êîðèñòü áóðæóàç³¿, à çàäîâîëüíÿòè ñâî¿ ïîòðåáè ìîæíà çà ðàõó-
íîê ãðàá³æíèöòâà ³ åêñïðîïð³àö³¿. Âîíè ïðîïîíóâàëè áîéîâèçì, ï³äïàëþâàí-
íÿ, çíèùåííÿ âñ³º¿ áóðæóàç³¿. «Áåð³òü ñîêèðó, çáðîþ, êîñó ³ ðîãàòèíó! Ï³äïà-
ëþéòå áàðñüê³ õîðîìè, áèéòå ñòàíîâèõ é ³ñïðàâíèê³â. Íàïàäàéòå ïîîäèíö³, âî-
þéòå áîéîâèìè äðóæèíàìè, áèéòå â íàáàò»20. Ãîëîâíó îïîðó âîíè âáà÷àëè â
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áåçðîá³òíèõ ³ ëþìïåí-ïðîëåòàð³àò³.
Ãðóïè «áåçíà÷àëüíèê³â» ä³ÿëè â Êèºâ³, Îäåñ³, Òàâð³éñüê³é ãóáåðí³¿. Òàê â ì.
Ñåâàñòîïîë³ àíàðõ³ñò Ô.Ìîðîçîâ îðãàí³çîâóº ãðóïó «Âîëÿ ñåðåä íàñ». ¯¿ íàçè-
âàëè «ïîë³öåéñüêà ãðóïà», òîìó ùî òåðîðèñòè, ïåðåîäÿãíóâøèñü â ïîë³öåé-
ñüêó ôîðìó, çä³éñíþâàëè ñâî¿ íàïàäè. Âîíè âáèëè ê³ëüêà ïðàö³âíèê³â ïîë³ö³¿,
ïîãðàáóâàëè õóò³ð «Õàë³òà» ï³ä Ñåâàñòîïîëåì, êîíòîðó â ªâïàòîð³¿ òîùî. Ó ñå-
ðåäèí³ 1907 ð. ïîë³ö³ÿ ë³êâ³äóâàëà àíàðõ³ñòñüêó ãðóïó. ×åðåç êîðîòêèé ÷àñ áî-
éîâà äðóæèíà, ùî â³äêîëîëàñÿ â³ä åñåð³â, çàÿâèëè ïðî ïåðåõ³ä íà àíàðõ³ñòñüê³
ïîçèö³¿. Ãðóïà çä³éñíèëà ê³ëüêà åêñïðîïð³àö³é, âáèâñòâî ïîë³öåéñüêîãî ïðèñ-
òàâà. Ó æîâòí³ 1907 ð. çðàäíèöòâî îäíîãî ³ç ÷ëåí³â ãðóïè Ã.Ãîëóáåâà ïðèâîäèòü
äî àðåøòó 17 àíàðõ³ñò³â21.
Ó æîâòí³ 1907 ð. â ì.Ðîìíè Ïîëòàâñüêî¿ ãóáåðí³¿ «áåçíà÷àëüö³» çä³éñíèëè
âèáóõ ìàãàçèíà ì³ñöåâîãî êóïöÿ Èñøòåéíà. Âáèòî ³ ïîðàíåíî ê³ëüêà ìåøêàí-
ö³â. Ïîë³ö³ÿ çààðåøòóâàëà âñ³õ ÷ëåí³â ãðóïè22.
Àíàë³çóþ÷è òàêòè÷íó ñòîðîíó ä³ÿëüíîñò³ àíàðõ³ñòñüêèõ áîéîâèê³â, ùî âè-
ðàæàëàñÿ â îñíîâíîìó, â ð³çíèõ ôîðìàõ òåðîðó, ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê, ùî
åôåêòèâí³ ä³¿ ñïðèÿëè ðîñòó ïîïóëÿðíîñò³ àíàðõ³ñò³â ñåðåä ïåâíèõ ïðîøàðê³â
íàñåëåííÿ ³ ïðèâàáëþâàëè äî íèõ ïðåäñòàâíèê³â öèõ ïðîøàðê³â. Ó öüîìó ïëà-
í³ àíàðõ³ñòñüêèé òåðîð îá’ºêòèâíî áóâ ñêëàäîâîþ ÷àñòèíîþ ðåâîëþö³éíî¿ áî-
ðîòüáè ìàñ ïðîòè ñàìîäåðæàâñòâà. Ðàçîì ç òèì, íåçâàæàþ÷è íà øèðîêå ðîç-
ïîâñþäæåííÿ àíàðõ³çìó, â³í ³ç ñàìîãî ïî÷àòêó í³ñ â ñîá³ åëåìåíòè ìàéáóòíüî-
ãî ðîçêëàäó. Òåðîðèñòè÷í³ àêòè, ùî ïðîâîäèëèñÿ ïðîòè âëàñíèê³â ³ óïðàâë³í-
ö³â çàâîä³â ³ ôàáðèê, ïðîâîäèëî äî ëîêàóò³â ç áîêó áóðæóàç³¿, áåçðîá³òòÿ, ùî â
ñâîþ ÷åðãó âèêëèêàëî íåâäîâîëåííÿ ðîá³òíèê³â òàêòèêîþ àíàðõ³ñò³â. Âåëèêó
øêîäó çàâäàëî àíàðõ³ñòñüêîìó ðóõó ïðîâîêàòîðñòâî, ÿêå ïîðîäæóâàëî ñåðåä
áîéîâèê³â àòìîñôåðó íåäîâ³ðè é ï³äîçðè. Ìàñîâèé òåðîð ïðèâ³â äî ïîñèëåííÿ
ðåïðåñ³é ç áîêó óðÿäó. Áàãàòî ðåã³îí³â áóëî ïåðåâåäåíî íà «âîºíí³» ïîëîæåí-
íÿ, ùî äàâàëî ìîæëèâ³ñòü äåðæàâíèì ñòðóêòóðàì âèêîðèñòîâóâàòè âîºííî-ïî-
ëüîâó þñòèö³þ. Â³ðà â ÷óäîä³éíó ñèëó òåðîðó, íåâì³ííÿ, à ³íîä³ ³ íåáàæàííÿ
ïðàâèëüíî îö³íèòè ñèòóàö³þ, ïðèâîäèëî äî â³äðèâó àíàðõ³ñòñüêèõ áîéîâèê³â
â³ä ðåâîëþö³éíîãî ðóõó ìàñ â Óêðà¿í³.
1 Ïîë³òè÷íèé òåðîð ³ òåðîðèçì â Óêðà¿í³ Õ²Õ-ÕÕ ñò. ²ñòîðè÷í³ íàðèñè. –Ê., 2002. –
Ñ.3.
2 Ãàëêèí Ê. Àíàðõèñòñêèå è òåððîðèñòè÷åñêèå ãðóïïû â Õàðüêîâå (ïî äàííûì îõ-
ðàíêè) // Ïóòè ðåâîëþöèè. – 1925. – ¹1. – Ñ.77.
3 Õëåá è âîëÿ. – 1904 – ¹9. – Ñ.2.
4 Àëüìàíàõ. Ñáîðíèê ñòàòåé ïî èñòîðèè àíàðõèñòñêîãî äâèæåíèÿ â Ðîññèè (äàë³ –
Àëüìàíàõ) – Ïàðèæ, 1909. – Ñ.123–125; ÄÀÐÔ. – Ô.102,. – Îï 233. – Ñïð. 1938 –
Àðê. 25; Îï. 235. – Ñïð. 20. – ×.18. – Àðê. 57.
5 Þðüåâ-Áèê Â. 1905 ãîä â Æèòîìèðå // Ïóòè ðåâîëþöèè. 1925. – ¹3. – Ñ. 77–85;
ÄÀÐÔ. – Ô.102. – 1906. – Îï. 235. – Ñïð. 20. – ×. 102. – Àðê. 2–3.
6 Ïðèëîæåíèå ê Áóðåâåñòíèêó. – 1907. – ¹6-7. – Ñ.12–14.
7 ÄÀÐÔ. – Ô.102. – 1907. – Îï. 237. – Ñïð. 12. – Ò.1. – ×.1. – Àðê. 1–6. Ó ëþòîìó
78 Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè XIX – ïî÷àòêó XX ñò.
1906 ð. ãåíåðàë Êàóëüáàðñ âèäàâ ðîçïîðÿäæåííÿ, çã³äíî ÿêîãî «… âñå äåëà î ëèöàõ âè-
íîâíûõ êàê â ïîêóøåíèè, èëè ïðèâåäåíèè â èñïîëíåíèè ñâîèõ ïðåñòóïíûõ çàìûñëîâ
ñ ïîìîùüþ âçðûâ÷àòûõ âåùåñòâ èëè ñíàðÿäîâ, îðóæèÿ èëè èíûìè ñïîñîáàìè òàê è
èçîáëè÷åííûõ â ïðèîáðåòåíèè èëè õðàíåíèè, èëè èçãîòîâëåíèè, èëè ïåðåíîñå âçðûâ-
÷àòûõ âåùåñòâ èëè ñíàðÿäîâ ñ ïðåñòóïíîé öåëüþ, áóäóò ïîäâåðãíóòû íàêàçàíèþ â àä-
ìèíèñòðàòèâíîì ïîðÿäêå ñ ïðèìåíåíèåì ñìåðòíîé êàçíè». Íà ï³äñòàâ³ öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ áóëî ñòðà÷åíî ê³ëüêà àíàðõ³ñò³â ³ åñåð³â-òåðîðèñò³â. Äèâ.: Óøåðîâè÷ Ñ.
Ñìåðòíûå êàçíè â öàðñêîé Ðîññèè. – Õ., 1932. – Ñ.29, 319.
8 Ëåáåäåíêî Î.Ì. Àíàðõ³çì â Óêðà¿í³. – Ê., 1994. – Ñ.57–59; Àíàðõèñò – 1907 – ¹1. –
Ñ.40.; ÄÀÐÔ. – Ô.102. – 1907. – Îï. 237. – Ñïð. 12. – Ò. 1. – ×. 1. – Àðê. 94, 117. Òðè-
âàëèé ÷àñ àíàðõ³ñòàì íå âäàâàëîñÿ íàïàñòè íà ñë³ä àãåíòà. Ñïî÷àòêó ï³äîçðà âïàëà íà
àíàðõ³ñòà Äìèòðà Áîãðîâà, ìàéáóòíüîãî âáèâöþ ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà Ïåòðà Ñòîëèï³íà.
Àëå Áàãðîâ í³ÿêîãî â³äíîøåííÿ äî ãðóïè Ñ.Áîðèñîâà íå ìàâ. Ç ÷àñîì àíàðõ³ñòè ç’ÿñó-
âàëè, ùî àãåíòîì, ùî âèäàâ ãðóïó Ñ.Áîðèñîâà áóâ Á.×èæèêîâ – îäèí ³ç ñàìèõ ö³ííèõ
àãåíò³â «îñîáëèâîãî â³ää³ëó» äåïàðòàìåíòó ïîë³ö³¿. Éîãî  áóëî âáèòî â òðàâí³ 1908 ð.
â Æåíåâ³ åñåðîì ìàêñèìàë³ñòîì Àáðàìîì Ðèâê³íèì.
9 ÄÀÎÎ. – Ô.2 – Îï. 2. – Ñïð. 3544. – Àðê. 2,3,7, 14–15, 20, 29–35; Ãåíêèí È. Ñðå-
äè ïðååìíèêîâ Áàêóíèíà // Êðàñíàÿ ëåòîïèñü – 1927 – ¹ 1 – Ñ.200–201.
10 Áóðåâåñòíèê – 1907. – ¹8. – Ñ.11.
11 ßêîâëåâ À Áîðüáà çà «ðåãèñòðàöèþ» – Ì., 1929, – Ñ.3-4, 59, 60, 69; ÖÄ²À Óêðà¿-
íè. – Ô.274. – Îï. 1. – Ñïð. 2440. – Àðê. 56; ÄÀÎÎ. – Ô. 314. – Îï.2. – Ñïð.146.
àðê. 91; Àëüìàíàõ. – Ñ.151.
12 Ãàëêèí À. Àíàðõèñòñêèå è òåððîðèñòè÷åñêèå ãðóïïû â Õàðüêîâå (ïî äàííûì îõ-
ðàíêè)// Ïóòè ðåâîëþöèè. – 1925 – ¹2. – Ñ.140–151.
13 ÖÄ²À Óêðà¿íè. – Ô.275. – Îï 1. – Ñïð. 2263. – Àðê.29–30.
14 Îâñ³ºíêî Î.Ô. Ïðîâîêàö³ÿ ÿê ìåòîä ä³ÿëüíîñò³ öàðñüêî¿ òàºìíî¿ ïîë³ö³¿
(1907–1910 ðð.). – Ê., 2000. – Ñ.178–179.
15 Òàì ñàìî. – Ñ.179–180.
16 ÖÄ²À Óêðà¿íè. – Ô.276. – Îï. 1. – Ñïð. 75. – Àðê.108.
17 Ñóòü «áåçìîòèâíîãî òåðîðó» ïîëÿãàëà â òîìó ùî òåðîðèñòè÷í³ àêòè íàïðàâëÿëè-
ñÿ ïðîòè ïðåäñòàâíèê³â áóðæóàç³¿ ò³ëüêè ÷åðåç òå, ùî âîíè íàëåæàëè äî öüîãî êëàñó.
18 Áóðåâåñòíèê. – 1907. – ¹5. – Ñ.12–13.
19 ÖÄ²À Óêðà¿íè. – Ô.102. – 1906 – Îï. 235. – Ñïð. 20. – ×.95. – Àðê.10; ÄÀÌÎ. –
Ô. 229. – Îï. 3. – Ñïð.27. – Àðê. 27, 51, 99, 187, 188.
20 Áåçíà÷àëèå. – 1905. – ¹2-3. – Ñ.3–4.
21 Ãåíêèí È. Èç âîñïîìèíàíèé ïîëèòè÷åñêîãî êàòîðæíèêà (1908–1914) – Ïã., 1919. –
Ñ.109–110 
22 Àíàðõèñò. – 1908. – ¹2 – Ñ.29.
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